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schaaphofstede van 52 ha, eigendom van baron Godefroy de Pamele te Esquelmes
bij Doornik. Pachter was mijn overgrootoom Jan van Acker, die de hoeve uitbaatte
voor eigen rekening, voor een broer van hem en voor de weeskinders van zijn broer,
waaronder mijn grootvader (tot ca. 1853).
Na de eerste wereldoorlog werd de oude Gruiterzale verminderd in oppervlakte
en werden hele stukken gevoegd bij de omliggende kleinere hoeven.
L. van Acker
Wanneer een stichting van ‘vereniging voor oude Vlaamse
noordzeeschepen’?
't Was in 1935 dat voor rekening van reder Van Houtte, op de werf Hillebrandt te
Oostende, de dandy-cutter ‘Lorette’ te water werd gelaten. Het vaartuig was benevens
de traditionele grote mast en de bezaanmast ook uitgerust met een (hulp) motor.
Ingevolge het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog stevende het schip naar
Bray-Dunes, waar het schade opliep door een zeemijn. Het gehavend vaartuig werd
nabijMalo-les-Bains op de grond gezet. Daarnawerd het weggesleept naar Gravelines.
Het hersteld schip zou tenslotte tot in 1968 in de vaart blijven als de ‘DC 788’. Ten
gevolge averij aan de kiel zonk in dit jaar het 33-jaar oude schip. Reder Jules Creton
liet het wrak overbrengen naar het scheepskerkhof te Duinkerke.
Daar ontdekte de h. Roetinck, leraar aan het Vormingsinstituut te Brugge, doch
wonende te Nieuwpoort-Bad, het oud Vlaams scheepsmodel. Na heel wat moeite
werd het gehavend vaartuig overgebracht naar Nieuwpoort.
Met hulp van scheepstimmerman Herebout werd sedertdien het tweemastvaartuig
volledig vernieuwd: een nieuwe steven werd aangebracht, een nieuwe kiel, nieuwe
zijplanken en ribben, enz. In oktober 1969 werd het schip opnieuw te water gelaten,
in de IJzermonding. Het zal echter nog heel wat tijd vergen eer het vaartuig volledig
is opgetuigd in zijn oorspronkelijke staat.
Spijtig is echter dat de h. Roetinck, als entoesiast liefhebber van oude Vlaamse
scheepstypen, weinig of geen navolgers vindt. Hopelijk zal zijn initiatief leiden tot
het stichten van een vereniging zoals NEVAS (Ned. Vereniging tot Adoptie van
Schepen), welke zich tot doel stelt: het opwekken en het levendig houden van de
belangstelling voor de Scheepvaart - zowel Marine, Koopvaardijvloot als Visserij -,
en al hetgeen hiermee verband houdt.
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